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БЕЗПЕКИ 
В статті розглядаються концептуальні особливості енергетичної безпеки, а також аналізується 
оцінка енергетичної безпеки в різних країнах на основі побудови системи індикаторів. 
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В статье рассматриваются концептуальне особенности энергетической безопасности, а также 
проводится сравнительный анализ оценки энергетической безопасности в  различных странах на 
основе системы индикаторов. 
Ключевые слова: энергетическая безопасность, индикаторы, диверсификация, топливо, 
энергоресурсы, риски, оценка.  
 
The article deals with the conceptual features of energy security and energy security assessment 
analyzes in different countries on the basis of the system of indicators. 
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Вступ. Нафтова криза торкнувшись економіки багатьох країн в 70 – х 
роках 20 – го століття, вперше змусила багатьох економістів замислитися про 
важливість проблеми енергетичної безпеки. Парадигма енергетичної безпеки 
в 70 – х роках 20 століття була побудована на основі побоювань у перебоях в 
постачанні енергоносіїв, зокрема нафти з країн Близького Сходу. Дана 
парадигма можна сказати, відповідала визначенню коротко – строкової 
енергетичної безпеки, а саме здатності енергетичної системи будь – якої 
країни оперативно реагувати на раптові зміни в балансі попиту і пропозиції, в 
даному випадку нафти. 
Постановка задачі. Після відносного періоду спокою на енергетичних 
ринках наприкінці 20 – го століття, в першій декаді 21 – го століття, увага 
багатьох фахівців знову була привернута до питань енергетичної безпеки. Це 
пов’язано, насамперед, з новими загрозами енергетичній безпеці з якими 
стикнулися різні країни, а саме крім нафтового чинника, інші фактори теж 
стали впливати на рівень енергетичної безпеки країн, зокрема, це і висока 
волатильність цін на енергоносії, і швидке зростання споживання енергії  
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країнами, що розвиваються, і проблеми, пов'язані зі змінами клімату, і 
загрози тероризму, геополітичного суперництва і політичної нестабільності в 
деяких з країн-експортерів енергоресурсів. Як, наслідок енергетична безпека 
кожної країни почала будуватися з точки зору сучасних загроз. При цьому 
кожна країна або ряд країн, що розташовані в межах невеличкої території 
будують свою концепцію енергетичної безпеки, відштовхуючись від якої 
проводиться оцінка енергетичної безпеки країни. Виникає питання про 
особливості оцінок енергетичної безпеки в різних країнах, а також 
застосування даного досвіду для подальшого удосконалення оцінки 
енергетичної безпеки України. 
Методологія. В якості метода дослідження використовується 
порівняльний метод, який дозволяє виявити особливості в оцінці 
енергетичної безпеки в рамках різних підходів.  
 
Концепція, на якій базувався аналіз енергетичної безпеки у 20 – му 
столітті, сьогодні, на початку 21 – го  століття значно розширилася. Таким 
розширенням є новий підхід до вивчення енергетичної безпеки, саме її оцінка 
з точки зору ризиків. Ризики для енергетичної безпеки включають 
неконтрольовані ризики, наприклад, стихійні лиха, зокрема, японські 
землетруси в березні 2011, які в кінці кінців призвели до закриття атомної 
станції Фукусіма, або несприятливі погодні явища, наприклад такі як ураган 
Катріна в серпні 2005 року в США. Іншими проявами ризиків є: тероризм 
(наприклад, викрадення нафтових танкерів в Аденській затоці), геополітична 
напруженість (наприклад, конфлікт у Лівії), погіршення інвестиційного 
клімату, наприклад недавній глобальний економічний спад, який вплинув на 
інвестиції в поновлювані джерела енергії в багатьох країнах ЕС, і, таким 
чином, уповільнивши перехід від залежності від викопних палив та 
зменшення диверсифікації джерел палива. 
Але різноманіття факторів, які сьогодні впливають на енергетичну 
безпеку призводить до різного тлумачення енергетичної безпеки, яке 
проявляється, як в роботах різних авторів, які аналізують енергетичну 
безпеку, так і в різному тлумаченні або оцінці енергетичної безпеки різними 
країнами. Так, в роботах які появляються в рамках Міжнародного 
енергетичного агентства(МЕА), енергетична безпека визначається як 
«надійність поставок енергії за доступною ціною»(1, 23). Інше тлумачення 
енергетичної безпеки розглядає енергетичну безпеку, «як умову за якої вся 
нація або більшість її громадян, а також галузі економіки мають доступ до 
відповідних енергоресурсів за доступними цінами в найближчому 
майбутньому, а також вільні від серйозних ризиків пов'язаних з порушеннями 
поставок енергоресурсів. Дані порушення або нестабільність можуть 
виникнути в результаті різних причин, таких як геополітична нестабільність, 
стихійні лиха, тероризм, або відсутність інвестицій»(2, 21).   
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Інший спосіб тлумачення енергетичної безпеки, це наприклад, 
твердження, що «енергетична безпека існує, якщо енергетичний сектор не 
викликає загального зниження добробуту як на національному так і на 
глобальному рівнях»(3, 45). Оскільки, сьогодні, енергетична безпека 
визначається багатьма країнами на довгостроковій основі, тому тлумачення 
енергетичної безпеки також пов'язується з енергетичною стратегією, яка «на 
наступні 20 років,  спрямована на забезпечення добробуту своїх громадян і 
економіки та забезпечення безперервної фізичної наявності енергетичних 
продуктів на ринку за доступною ціною, при дотриманні екологічних 
проблеми і пошуків  шляхів до сталого розвитку»(4, 88). 
Якщо брати до уваги аналіз енергетичної безпеки за країнами, то 
різність точок зору на енергетичну безпеку теж не є винятком. Так, 
наприклад, європейські країни пов'язують енергетичну безпеку зі змінами 
клімату, а також із залежністю від російського газу. Японія, наприклад, свою 
енергетичну безпеку бачить крізь призму недавніх подій, що відбулися на 
Фукусімі, зокрема, пов’язує енергетичну безпеку з відмовою від ядерної 
енергетики, и переходом до викопних джерел для вироблення електроенергії. 
Аналогічно, Німеччина планує до 2022 року відмовитися від використання 
атомної енергії, і аналізує енергетичну безпеку під даним кутом зору.  
Крім того, існує певна особливість в аналізі енергетичної безпеки, в 
залежності від того, країна є імпортером, або експортером енергоресурсів. В 
країнах – імпортерах серед питань енергетичної безпеки в першу чергу 
беруть до уваги безпеку поставок енергоносіїв. Наприклад, для країн АТЕС 
енергетична безпека пов'язана насамперед з диверсифікацією в постачанні 
енергоносіїв, залежністю від імпорту природного газу, значеннями частки не 
вуглецевого палива у загальній частині палива, залежності від імпорту нафти 
в регіоні и т. і. Для країн – експортерів, велике значення відіграє безпека 
попиту. Наприклад для Росії, як для країни експортера енергоносіїв, 
актуальними факторами енергетичної безпеки є гарантії забезпечення 
поставок та безпека транзиту енергоносіїв, стійкі взаємовідносини з 
імпортерами, глибока інтеграція в їх національні енергетичні системи, 
диверсифікація експорту енергоресурсів и т. і. 
Для країн, що розвиваються енергетична безпека безпосередньо 
пов’язана зі змінами цін на енергоносії, оскільки останні напряму пов’язані зі 
змінами в їх платіжних балансах. Крім того, для країн, де попит на енергію 
зростає дуже швидко, наприклад для таких країн як Китай та Індія, здатність 
швидко адаптуватися до змін на світових ринках буде мати важливе значення 
для їхньої енергетичної безпеки. 
Різноманітність точок зору на енергетичну безпеку, як наслідок, виражає 
собою різноманітність оцінок енергетичної безпеки. Зокрема, існує дуже 
маленький консенсус відносно того, які показники в оцінці енергетичної 
безпеки повинні бути використані. Завдання, як правило, зводиться до 
застосування простих показників, таких як залежність від імпорту або 
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пріоритетність певного виду палива. Однак, критика цих показників різними 
авторами показує, що вони занадто обмежено описують енергетичну безпеку 
і тільки включають в себе окремі аспекти енергетичної безпеки. Тому, часто 
для більш точної оцінки енергетичної безпеки вводяться агреговані 
індикатори енергетичної безпеки. Але застосування цих показників 
передбачає використання певної методики. Так, зокрема, до  показників 
енергетичної безпеки можуть відноситися показники, які засновані на індексі 
Шенона –Вінера, який включає в себе чотири показники довгострокової 
енергетичної безпеки з точки зору поставок енергії, а саме: диверсифікація 
джерел енергії в енергопостачанні; диверсифікація імпорту у відношенні 
імпортованих джерел енергії; довгострокова політична стабільність в 
регіонах походження; ресурсна база в регіонах походження джерел енергії.  
Іншим підходом в оцінці енергетичної безпеки із застосуванням  
агрегованих показників або індикаторів може бути застосування показників, 
заснованих на індексі Херфіндаля – Хіршмана, який включаює в себе 
характеристику ринку енергоресурсів. Відповідні формули, на основі яких 
робиться оцінка енергетичної безпеки виглядають наступним чином: 
 
де,  pi – це доля певного виду палива в паливно – енергетичному балансі або 
ринкова доля в поставках даного вида палива. 
У роботі Крют, оцінка енергетичної безпеки проводиться з точки зору 
певної класифікації, а саме енергетична безпека включає в себе 4 складові: 
наявність, цінністність, доступність і прийнятність. На основі даних 
складових класифікуються показники енергетичної безпеки країни. Крют 
робить висновок, що «немає жодного ідеального показника щодо визначення 
енергетичної безпеки,  і що застосування декількох показників призводить до 
більш широкого розуміння»(5, 2172). 
Взагалі, використання агрегованих показників або індикаторів для 
оцінки енергетичної безпеки є дуже поширеним в різних країнах. Але, якісній 
склад цих індикаторів так їх кількість в різних країнах, або методиках, які 
застосовують країни – різна. Наприклад, основними індикаторами при оцінці 
енергетичної безпеки в рамках Міжнародного енергетичного агентства(МЕА) 
є: залежність від нафтового палива для транспорту; інтенсивність постачань 
палива по суші; питома вага енергії у ВВП; використання електрики в країні; 
залежність від імпорту газу; реальні роздрібні ціни на електрику; реальні 
ціни на газолін; викиди вуглецю та сірчаного газу. В рамках Міжнародного 
атомного енергетичного агентства(6) розроблені енергетичні індикатори 
щодо сталого розвитку країн, і дані індикатори, на основі яких оцінюється 
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енергетична безпека країни включають 30 індикаторів, які розбиті на групи: 
соціальні індикатори(6), економічні індикатори(16), індикатори 
навколишнього середовища(10).    
У 2012 році американський Інститут енергетики для оцінки 
енергетичної безпеки різних країн почав використання Міжнародного 
індексу ризиків енергетичної безпеки  – «нового інструменту призначеного 
для кращого розуміння подій, що відбуваються на глобальних енергетичних 
ринках»(6). Даний індекс використовує той же набір з 28 показників, на 
основі яких аналізується енергетична безпека США. Дані 28 показників 
включені в 8 груп, які описують: диверсифікацію енергії в глобальному 
масштабі; ступінь впливу на національну економіку поставок енергетичних 
ресурсів; ступінь впливу зміни цін на енергоносії на національну економіку, а 
також вплив цінових шоків на енергоспоживання населення; ступінь 
сприйнятливості національної економіки до великих коливань цін на 
енергію; ступінь використання енергії до числа населення і до випуску 
товарів; ступінь непрямої надійності електропостачання генеруючих 
потужностей; ступінь ефективного використання енергії в транспортному 
секторі на одиницю ВВП і населення, а також ступінь зміни викидів 
вуглекислого газу і сірчаного газу. 15 жовтня 2012 Інститут енергетики 
представив звіт по країнах, які є найбільшими споживачами енергії на основі 
нового Energy International Security Index. У відповідності з даним індексом 
серед 25 країн, які використовують найбільшу кількість енергії Україна 
посідає останнє місце. 
В Україні розроблена Методика оцінки енергетичної безпеки(7), яка є 
складовою Методики оцінки економічної безпеки. Дана Методика теж 
базується на індикативному аналізі. Основні індикатори на основі яких 
оцінюється енергетична безпека України такі: 
1.Енергоємність ВВП, кг умовного палива/грн.;  
2.Ступінь забезпечення паливно-енергетичними ресурсами, %; 
3.Частка власних джерел у балансі паливно-енергетичних ресурсів 
держави, %;  
4.Частка домінуючого паливного ресурсу у споживанні паливно-
енергетичних ресурсів, %;  
5.Знос основних виробничих фондів підприємств паливно-
енергетичного комплексу, %;  
6.Відношення інвестицій у підприємства паливно-енергетичного 
комплексу до ВВП, %;  
7.Завантаження транзитних частин нафто- та газотранспортних систем:;  
8.Обсяг видобутку вугілля, млн. тонн;  
9.Частка імпорту палива з однієї країни (компанії) в загальному його 
обсязі, %. 
Слід сказати, що дані індикатори тим або іншим чином представляють 
концепцію енергетичної безпеки України. Якщо порівнювати дану 
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концепцію, або дані індикатори, з іншими концепціями, або групами 
індикаторів в наведених вище прикладах,  то стає зрозумілим, що перші 
шість показників дуже в чому повторюють показники Міжнародного 
енергетичного агентства, або показники США. Але в той же час велика 
кількість індикаторів на основі яких оцінюється енергетична безпека в різних 
країнах світу і будується енергетична політика, взагалі відсутня в Методиці.  
Якщо брати до уваги національні особливості України, то зрозумілим є 
наявність в Методиці показників 7, 8, і 9. Але на жаль, серед показників 
Методики відсутні дані щодо фінансової складової, а саме індикаторів, які 
представляють ситуацію щодо взаєморозрахунків з підприємствами, адже 
саме даний фактор має національні особливості і може впливати на 
енергетичну безпеку країни. Крім того, в Методиці нема інформації щодо 
тарифів та цін на енергоресурси для населення, адже невисокий рівень життя 
в країні не сприяє вчасному розрахунку за спожиті енергоресурси зокрема 
електроенергію та газ, і як наслідок може впливати на роботу енергетичного 
комплексу, і як наслідок на енергетичну безпеку.  
Висновок. В умовах загострення факторів, які впливають на 
енергетичну безпеку країни, кожна країна ставиться доже відповідально до 
моніторингу своє енергетичної безпеки, тому що це наприклад, питання 
подальшого сталого економічного розвитку, як для країн ЄС, або питання 
уникнення ризиків, як для США, або подальшого економічного зростання, як 
для Китаю. Запропонована в Україні Методика певним чином теж повинна 
застосовуватися з точки зору не просто моніторингу самого по собі, а з точки 
зору певної концепції, яка включала би не тільки цілі, на які орієнтується 
національна економіка, а і зокрема цілі до яких прагне будь – яка країна світу 
на шляху до свого добробуту.  
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